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Polazno prerposuzvka autorice je tkz policy (J}ta]iza može biti uspje.fno korištena i 
u komekstu politif.kih sistema u uvjetima rrtlliSformtJCije, n 11e samo u pnlirički stabilnim 
siftemi.ma. Takav pi.m1p mhlijet.YJ koflld<.mlillml rekjinicij11 nt:kilr policy ko1egorija i 
pristupa, a prije S\'egt:z redefiniciju policy arme i aktt!l'tl koji 11 njoj sudje/ujtL Model 
policy amre uključuje tri specifična pohtitka pustom: fonnnlni, neformalni i prostor 
prelaska nefonnolnog u fonnolni. U rat/JJ se istražuje policy f11'ena na primjeru s/even-
skog pokreJa za mir i /~ije JTfn'rl na prigo\'01' smjesti 
a) Uvod 
U politološkoj literaturi prevladavaju modeli i metode proucavanja političkih 
procesa1 (policy pristup odnosno policy analiza) kao procesa u okviru legalnih po-
litičkih institucija. U okolnostima kada smo svjedoci tran formacija suvremenih 
d~va pod izvaninstitucionalnim pritiscima na legalne dru!tvene i političke in-
stitucije, takvi modeli nisu dovoljni za cjelovito analiziranje politićkib procesa. Ti 
procesi, naime, objektivno u znatnoj mjeri uključuju akrere, zahtjeve i pritiske koji 
sc formiraju izvctn institucionalnog sistema i po svojoj su biti upravo kritika tog 
sistema, odnosno protusistemski su. Stoga prema n~em miSljenju ukljueivanje ~re­
ferentnoga« dr~tva (H. IGtschelt, 1980) i -politiCkih aktera izvan političkoga siste-
ma (P. Bacluach i M. Barat7., 1970) u analil.u političkih procesa postaje u takvim 
okolnostima preduvjetom za cjelovitu analizu. 
1 Pojam politi~kt proces u prilogu upotrebljavamo kao prijevod pojma »policy process« -
konsenzualno formuliranoga pojma u okviru policy analize. Dakle, kada govorimo o političko­
me procesu, ~ o prote.\u koji sadrži specifične l'a7.e formiranja i izvdavanja javnih 
politika. 
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U našem ćemo prilogu predstaviti primjenu policy pristupa, koji uključuje i 
spomenutu pretpostavku. S obzirom na to da je u spomenutome slučaju , u pravilu, 
riječ o kritici i izazivanju legitiminosti postojećih institucija političkoga sistema, 
policy analizu valja dopuniti i policy pristupom. 
Najprije ćemo teorijski utemeljiti naš analitički model istraživanja političkih 
arena u kontekstualnim uvjetima transformacije političkoga sistema. U drugome 
dijelu priloga predstavljamo aplikaciju takva analitičkog modela u slučaju političko­
ga procesa koji je izazvala jedna od inicijativa mirovnoga pokreta u Sloveniji. Radi 
se o inicijativi za legalizaciju prava na prigovor savjesti koja je u javnost prodrla 
početkom osamdesetih godina. 
h) Analitički model 
Analitički model koji predstavljamo fai·Jikujc se od tradicio!lalnih modela, prije 
svega, po tome što se ne usredotočuje samo na institucionaln u politiku. Donekle 
se pri to m možemo osloniti samo na novije pristupe analizi političkoga procesa, 
naročito na Offeov.2 Radi se, prije svega, o Offeovu uvažavanju cjelovi tog značenja 
političkoga procesa koji uključuje političke i socijalne procese i s t ruk ture. Uzet 
ćemo u obzir i K.itscheltovo poimanje političke arene kao prostora političkoga do-
gađanja, jer ga ovaj autor definira šire nego tek institut:ionalni poli t ički prostor.3 
Oslanjaj11ći se na Kitschcltuv analitički model, političk u ćemo arenu poimati kao 
pro tor političkoga djelovanja sa slijedećim karakteristikama: 
- to je prostor u kume se politički tematiziraju odredeni dru.~tvcni problemi; 
- u tome su prostoru vidljive određene stnJi-.'turalne karakteris tike i 
- u tome je prostoru moguće opazi ti tendencije formjranja procesa formulira-
nja problema, procesa odlučivanja i procesa implomantaeije. 
U tom prostoru nastupaju tipovi aktera, političkih sis temskih institucija i forme 
političkoga širenja ko nllikata za koje vrijede navedene karakteristike. 
Zbog važnosti dinamičkog karaktera na~ega modela, nećemo preuzeti Kitschel-
tove apriorne definicije političkih arena. 
Procjenjujemo, naime, da je stvarnu političku arenu u konkretnome pol iličkom 
procesu moguće rekonstruirati samo ako je heuristički otkrivamo. 
bl. Politička arena l<ao cjelina konstitutivnih pc,.l liti.čkih prostora 
Već smo spomenuli da Offe u svoj analitički model političkoga procesa u-
ključuje i procese odlučivanja u institucijama političkoga sistema, a i političke pro-
1 Claus Offe (1984), »Zu einigen Widerspruchen des modern SozialstateS<<, Arbeitsgesell-
schaft: Stntkturprobleme und Zulamftperspektiven , Campus Verlag, Frankfurt/M.-Ncw York, 
Str. 336--339. 
3 Herbert Kitschclt (1980), Kem Energie Po/iti k -Arena e ines geseUschnjl.idten Konjlik:res; 
Campus Verlag, Frankfurt- New York, naročito prvo poglavlje s naslovom: >>Eioige teorc-
tische Instrumente zur Analyse von Politikverlaften«, str. 12- 34. 
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cese izvan tog sis tcma.4 Ovu dvojnos t u na!cm ćemo analitičkom modelu odrediti 
kao dvije vrste odnosno razine politike, kao »formalnu << i nneformalnu« politiku. 
U okolnostima kada sc alternativni, antisistcmski civilnotlruštvcni pritisci organi-
zirdju i procesualno rru taču, do minantnu političku kulturu , političko-kulturno 
rciSlojavanje valja očekjva ti i u sferi institucionalne politike. U tom slučaj u politički 
sistem, koji je podvrgnut procesima globalne transformacije, dud~ u pravilu ne-
ma itgrađenih formalnih i funkcionalnih mehanizama uno~cnja inovacija Ul taj si-
stem (odnosno, oni nisu dovolj no otvoTeni za dvilnodruštvcnc pritiske). U suprot-
no me, naime, . lučaju ne bi rucali organizirani antisistcmski interesi kao subjekti 
koji dje luju Lransformativno. U okolnostima kad transformacijski pritisd počinju 
diferencirati i političku elitu, kao poseban clement i razina analiziranoga cjelovitog 
političkog procesa j:avlja nam sc i treći (barem potencijalni) entite t - ,.ve7.oa ino-
vacijska karika i7.medu neformalne i formalne politike«, odnosno .»čvorište prodora 
neformalne u formalnu politiku«. Tako, dakle, na~ analitiCki model uključuje tri 
specifična politička prostor.t: 
- »formalnu politiku«, 
- »neformalnu politiku« i 
- nprOSlOf penetracije neformalne politike U formalnU<<. 
Sv-d tri prostora smatramo sastavnim dijelovima proučavanc politićkc arene, jer 
kapacitet politike koja je označena i ognmičena vladajućim odno ima u di~tvu, 
nije sposoban obuhvatiti problematsku situaciju kojom se bavimo. Specifičnost 
trećega političkog prostora u našem je slučaju u tOme da sc preko njega odvija 
reprezentiranje alternativni/t interesa posred.vtvom »sistemske« političke institucije u le-
galnoj proceduri političkoga sistema. U (post)socijalističkim društvima, u kojima se 
lrdnsformacija odvijala pritiscima na novo uspostavljena civilnog društva (na pTim-
jer, u Poljskoj, Mađarskoj, u Sloveniji i st.), ovakav je model sigurno re levantan. 
Opisano rješenje problema ulaska inicijative ,.neformalne« politike u formalnu po-
litičku proceduru političkoga odlu~ivanja pokazuje mogućnosti djelomičnoga ispu-
njavanja sistemske »rupe« u spomenutim političkim sistemima, koji su onemo-
gućavali, odnosno onemogućavaju formiranje alternativnih oblika repre?.cnta.cijc a l-
ternativnih interesa u političkome sistemu.5 Zanimljivo je da su ovakvi kanalj 
posrcdov-dnja u s pomenutim ;..cmJjama bile, na primjer, sistem ke omladinske po-
litičke o rganizacije (naročito npr. u Mađarskoj, Slo-.cniji, a djelomice i u Hrvat-
skoj). 
b2. Dcterminante političke arene 
U uvje tima globalne transformacije poli tičkoga s is tema cjelokupnu je političku 
arenu moguće istražiti jedino pod uvjetom da obuhvatimo i llruSlVenc, i už.e poli-
4 Offe govori O četiri r<WDC pohtičlcoga procesa, j lO U p~u unutar ddavmb aparata, 
o matrici sociJalne moo 1e o borbi ta rctJistrihuciJU socijalne moo. (Offe. 1984:337-338). 
s VISe o altcmativnome repre-.cenliranju interesa u .K. von Bcymc. »A Theory of Altemattve 
Interest Representation m the New Social .Movement«, nhJIWljeno u Političkoj misli (1~). 
Vol. :xxnr, Br. 1. 
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tičke aktere konkretnoga političkog procesa. To naročito v-aži 1.a političke procese 
koji su potaknuti tematikom transformacijskoga značenja.~ Za to je potrebna kom-
bjnacija više pristupa istraživanju, a naročito uvažavanje slijedećih determinanti 
formiranja političke arene: 
- kontekstualni uvjeti konstituiranja arene; 
- pregled svih upletenih aktera; 
- tipologija interesa unutar političke arene; 
- analitička izrada sheme institucija političkoga sistema koje reagiraju na al-
ternativnu inicijal ivu; 
- analiza re.akcija (komunikacija) medu akterima, uključenima u analizirani 
politički proces; 
- sistemsko gardnLiranje reprezentacije srcdi~njih tipova interesa unutar insti-
tucija »formalne« politike. 
Pomoću ovih pristupa, po ~em rnlSijenju, moguće je ustanoviti gdje sc i na 
koji način rastače vladajući način konstituiranja političkih arena, determiniran lc-
galnim političkim sistemom i vladajućim »pravilima igre«. 
e) Definiranje političke arene u slučnju analize mirovnjačke inicijati1•e za 
legalizaciju prigovora savjesti 
cl. Opis političkoga prou:sa u povodu inicijative 7.a leg::tliziranje prava na 
prigovor savjesti' 
Mirovnjaci u Sloveniji prvi su put ovu inicijativu predsLavili 1985. gođine, a 
normativni sistemski »>utput« (izmjene Zakona o vojnoj obvezi) koji se odnosi na 
tu inicijativu bio je usvojen u Skupštini SFRJ u lipnju 1989. Ove tot'ke u vremenu 
određujemo kao vrcmcnl\ke graničnike proučavanoga političkog procesa. 
Mirovnjaci su isprva interno raspravljali o problemu prigovora savjesti kažnjava-
nja onih koji odbijaju služiti vojni rok na klasičan način, i o mogućim rješenjima 
tog problema omogućavanjem služenja vojnog roka na đrukčiji način. U vojim 
raspravdma i Lavovima u vezi s problemom odbijanja služenja vojnog roka 1.bog 
prigovora saYjesti obavj~tavali su i javnost. Godine 1985. mirovnjaci u tako upo-
w:ravali javnost na problem prigo,'Ora savjesti i besmislenost vladajutc represivne 
pnllcse na tom području. U tom su projektu surađivali s nosiocima prigovora sav-
jesti, naročito s njihovim organi1Jranim grupama- kao Sto su, na primjer, Jehovini 
svjedoci. U travnju 1985. mirovnjaci su na svom plenumu usvojili inicijativu Z<i 
promjenu zakonodavstva, prema kojoj bi ono omogućilo civilnu službu, umjesto 
' Teme uansformaovnogu značenja na neki su naM tzv. • key ISSues., Radi se o temati-
kama kOJe polillčkum promjenjivošću svoga sadr1.aja izazivaju legitimnost, čak i legitimnost 
vladajućega poltučkog poretka Stoga nužno sadrle lamfltklm potencijaL 
7 Na ovome mjestu opisat ćemo samo ključne događaje u okviru proučavanja političkog 
procesa. Precizan pregled događaja vid! u Danica Fink: Hafner, 1990. 
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služenja vojnoga roka. Istovremeno dok su tu inicijattvu javno predstavljali, 
upućivali u i apele nadležnim političkim institucijama da razumno rijcle problem 
prigovora savjesti- (laklc, da ukinu ponavljanje kazni onima koji odhij~tju služenje 
vojnoga roka s oružjem i u kasarni i da amnestiraju one koji su u zatvorima. 
Dru!tvenu su potporu 7,.8 ovu inicijativu prikupljali i petictjom za civilnu službu i 
poticanjem . olidarnosti za ovu inicijativu u različitim auLonomnim interesnim gru-
pama i među pojedincima (Stručni kolegij Centra 7.a mcnLalno zdravlje UKC u 
Ljubljani, Plenum dMtvenib po kreLa u Ljubljani, Ieministkinjc, pojedini stručnjaci 
na ra7ličitim znanstveno-stručnim područjima, pa i pojedinci s političkim funkcija-
ma itd.). Političko-institucionalnu potporu dobili su jedino u RK SSOS. 
Funkcionari i institucije zvanične politike (pri tom izU7imamo SSOS) na inici-
jativu su reagintli još prije negu što je ona formalno uSla u politički sistem. Odaziv 
političkih institucija bio je dvojak. Prevladavale su ocjene da sc radi o napadu na 
JNA, koncept ONO i na poUtičk.i sistem općenito. Jedina konstruktivna reakcija 
nadležnih institucija, koja je predstavljala djelatan odaziv na inicijativu, zaključak 
je PreilljedniStva SFRJ krajem 1985. godine. Taj je zaklju~k dopustio mogućnost 
da osobe koje odbijaju _prihvatiti oružje ne budu ponovno kažnjavane, već da ih se 
u slijedećemu pozivu u JNA rasporedi na dužnosti be7. oružja. U skladu s tim za. 
ključkom savezni sekretar 7..3 narodnu obranu izdao je upuln, a u kolovo7.u 1986. 
Gcnera~Stab je ullvojio odgovarajuću odredbu. Spomenuti 1.akljuCak Predsjedništva 
i njegova operacionali2acija nisu rijeSili problem osoba s prigovorom savjesti. Sve 
do kraja zaključenja analiziranoga političkog procesa (sve do usvajanja amandmana 
na Zakon o vojnoj obvezi) u javnost nije došla inrormacija da je netko iskoristio 
mogućnost koju je PredsjcdniStvo SFRJ ponudilo 1985. godine. Upravo suprotno, 
javnost je bila upoznata sa slučajevima ponavljanja kažnjavanja onih koji su zbog 
prigovora savjesti odbijaU služiti vojni rok. 
U drugoj polovici 1985. i u prvoj polovici 1986. do~lo je do suradnje mirovnjaka 
i SSOS, koji je preU?.co inicijativu mirovnjaka. U lo vrijeme inicijativa ža civilno 
s luženje o političkoj je procjeni sigurnosne situacije u Sloveniji bila označena kao 
" napad na ststem., »napada na JNA i koncept ON0«.4 Unatoč ovakvim politic:'kim 
pritiscima SSOS je ustrajao u preuzimanju mirovnjačkc inicijative. Djelomice ju je 
prcformulirao i u drugoj polovici 1986. godine službeno razaslao na rao;pravu po-
Utičkim institucijama na republičkoj razini i organima SSO na saveznoj razini. Ini-
cijativa je izazvala izuzetno snalnu reakciju institucija na republičkoj razini, a još 
viSe na saveznoj. Dok je reakcija na razini republike bila, prije svega, u obliku 
rcduciranoga prihvaćanja inicijative, sa savezne se ra7jne asuJa lavina političkoga 
ogoTčenja, odbacivanja i omalov.tžavanja inicijative, inicijatora, pa i onih političkih 
institucija na republic:'koj razini koje su tek djelomice i sa 7.adclkom podr1.alc ini-
cijativu. 
U drugoj polovici 1986. godine l u prvoj polovici 1987. analizirani je politički 
proces doživio vrhunac intemiviteta. U tome razdoblju na političku su inicijativu 
a Predsjcdnim'o SRS 1e 24. 4. \986. usvojilo \7.\'}CSlaJ Rcpubliekog sekretarijata za uno-
tr<mlje poslove o stgurnosooj SJtuacaJi, koji sadra 1 ,;pomenutc kva1trilcaCIJC. 
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izuzetno burno reagirale politiC.kc institucije, mirovni je pokret često neposredno 
apelima i zahtjevima u vezi s inicijativom v~io pritisak na kompetentne političke 
institucije, a ćcsto se neposredno obraćao javnosti posredstvom masovnih medija j 
povezivao se sa civilno-<l.ruStvcnim • objektima koji su sc ja\1\0 solidalizirali s ID.i-
cijativom (sa Stručnim kolegijem Centra za mentalno zdravlje UKC u Ljubljani, 
Medubiskup 'kom komisijom Justitia et Pax, remirustkinjama, skupštinom SKUC-a, 
plcnumom Drmtvenih pokreta u Ljubljani itd.). 
Mirovni je pokret pritiscima na SSOS u prvoj polovici 1987. u pio da je omla-
diru ka organizacija ustrajala na inicijativi unatoč izuzetnomc političkom otporu -
naročito savezne razine političkoga sistema, gdje su i hilc koncentrirane kompe-
tencije za promjenu zakonodavstva na koje ·e inicijativa odnosila. Godinu su dana 
tako trajale intenzivne druSlVene i polilič.k.c borbe ii'.medu civilno- društvenih sub-
jekata, odnosno njihovih zahtjevct, i rigidnih političkih inslitucija, odnosno interesa 
političke elite. 
Nakon izuzetno burnog razdoblja poli ličkoga procesa 1988. godine nastupa za-
tiSje aktivnosti mirovnoga pokreta a i poUtičkih institucija. Javljaju sc, pak, procesi 
nepo. redne političke represije i posrednih prijetnji vojnom represijom prema re-
puhličkoj političkoj zajednici, koja je djelomice pokaz:.tl<~ od<~ziv na društvene ini-
cijative. Represija se odnosna, prije svega, na olfaziv rcpuhličke zvanične politike 
prema inicijativama koje su na saveznoj razini bile Oi'.načene kao ,.napad na sistem« 
i »napad na JNA.-., »tekovine rt.'VOiucijc« i sl. Ovo se posljednje nedvosmisleno 
odnosi na inidjativu za ozakonjivanjc prava na prigovor savjesti. Osjećaj ugroženo-
sti od treme JNA u Sloveniji 'l.bog hipotetičke intervencije vojske u procese libe-
rctlizacijc i dcmok.ratiucije u ovoj republici postao je konstantom političkoga života 
u Sloveniji. On je bio potkrijepljen organi7Jranjem pravno spornoga sudskoga pro-
cesa protiv četvorice optuženoh na Vojnome sudu, koji je voden na srpskome, iako 
je suđenje bilo u Ljubljani Medu optuženima biila su trojiDl čllmova redakcije Mla-
dine (medu njima jedan mirovnjak), li· ta koji je inten1.ivno 7.adirao u proces 
detabuiziranja JNA i obrambene politike. To je činio i zalaganjem za pravo na 
prigovor savjesti, odnosno civilno služenje vojnog roka Aktivisti mirovnoga pokreta 
uključili su se u pokret za ljudska prava oko Odbora za zaštitu prava čovjck3 , koji je 
ponajprije nastao radi zaštite ljudskih prava optuženih u procesu na vojnome sudu, a 
kasnije je dobio dimenzije svcslavenskoga nacionalno-demokrctt ·kog pokrcLa. 
U takvim okolnostima Predsjcdn~tvu SRS pripremilo je prijedlog dopuna Za-
kona o vojnoj obvezi, kuji u silno reduciranoj varijanti uvažava inicijativu za 
lcgaliziranjcm prava na prigovor savjesti. Ovaj prijedlog Predsjedništva animirao 
je skup~tinsku proceduru, čiji su ishod bili sredinom 1989. u saveznoj skupštini 
usvojeni amandmani na Zakon o vojnoj obvezi. Njima je omogućeno da osobe kuje 
zbog prigovora savjesti iz vjerskih razloga odbijaju služenje vojnog roka s oružjem 
služe bez oružja, ali u kasarni i dvostruko dulje od klasičnog služenja. 
Prelhullru opis političkoga pro~a vrlo je površan i prikriva mnoge procese i 
kvalitete Lransformacijc političkoga života u Sloveniji i Jugoslaviji od 1985. do 1989. 
godine, koji su se izrazili u toku analiziranoga procesa rasprave o inicijativi za 
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civilno slu~.cnjc vojnog roka. U nastavku ćemo se usredotoC.iti samo na analizu 
trctnsformacijskib tendencija na području formi:ranja političke arene u konkretnome 
političkom p rocesu. 
c2. Dcfmicija konktctnc političke arene kao sLrUkture političldh prostora 
Političku arenu, u kojoj je bila tematizirana i raspniVIjana inicijativa mirovnoga 
pokreta za legaliziranje prava na prigovor o tome u kojem je javnom prostoru 
odnosno u kojim instiLudjama inicijativa za civilno sJuž.cnjc bila tematizirana i na 
osnovi pollataka o strukturalnim, relacijskim i interesnim karakteristikama tog pro-
swra. 
Subjekte u toj političkoj areni možemo razvrstati u slijedeće siru pine: 
- zainteresirani subjekti »neformalne« polit ike; 
- izazvani ili prema vladajućim poUtičkim pravilima kompetentni subjekti 
»formalne« politike; 
- subjekti intcrfcrentnoga područja izmedu • ncformalne• politilre i onih in-
stitucija >;formalne« politike koje su svjesno omogućile prodor inicijative >>nefor-
malne« poUtike u sistem »formalne« poUtike. 
Zainteresirani subjekti .. neformalne« poUtike u n~emu su slučaju: 
- mirovni pokret.; 
- pogođena interesna grupa (grupa Jehovinih svjedoka); 
- civilno-društvene organizacije koje su se solidali.draJc s inicijativom za lega-
lizaciju prava na prigovor savjesti (femirrističld pokret, Plenum Društvenih pokreta 
u Ljubljani, Skupština ŠKUC-a, Centar za mentalno zdravlje pri UKC, Medubi-
skupska konferencija Justilia et Pax); 
- dio . t ručne javnosti · podruga obrambenih znanosti i prava koja se ang~žira-
la u ovoj inicijativi; 
- djelomice masovni mediji; 
- javno mnijenje. 
Izazvani ili, prema vladlijućim političkim pravilima, kompetentni subjekti :.for-
malne« politike jesu: 
• na republičkoj razini (unutar republičke »meta-polify«):9 
- SKS (Komisija za ONO i DSZ pri CK SKS); 
- SSRN (Savjet za ONO i DSZ pri predsjedništvu RK): 
- SUBNOR (Predsjedn~tvo RO SUBNOR); 
- Skup~tina SRS (Vijeće općina, PrcdsjedniStvo SRS, Savjet za ONO i DSZ 
pri PredsjedniStvu SRS, Izvršno vijeće, Komitet za medunarodne odnose N, Ko-
• Pojmom •mCia-polityoc 07..načavamo rel11tivno samostalnu CJelinu političkih inslllucija koje 
djeluju u okviru odredene političke zajednice. Za »mcta-polily« karakteristično je da je spo-
sobna provesti cjelokupan pouttćki proces i da ima svoj puliučld centar. »Mcla-putuy .. može 
biti autonoman .sastavni dio ~ire .. polhy« odnosno političke L.ajcdnia:. 
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m.itet za ONO i DSZ SR Slovenije, Komisija za NO i DSZ, Komisija 7.a molbe i 
žalbe. Zakonodavno-pravna komisija); 
- delegati Skupštine SRS u vijetima Save-mc skupštine; 
- upiavni organi SRS (Republički sekretarijat za NO, Komisija republike Slo-
ven ije za odnose s vjerskim zajednicama) 
• na saveznoj razini (unutar savezne »meta- polity«): 
- SSOJ (Savezna konferem.:ija, Prcdsjcdn~tvo, Komisija za ONO i DSZ, Ko-
misija za politički sistem, Savjet SK SSOJ 1..a dru!tveno-politWd sistem, Savjet SK 
SSOJ za interesne djelatnosti mladih); 
- SKJ (Savezna konferencija, Predsjedništvo, Komisija za ONO i DSZ, Kon-
ferencija SKJ u JNA, 13. kongres -Komisija za ONO i DSZ); 
- SSRNJ (Savezna konferencija, Predsjedništvo, Odbo r 7.3 ONO i DSZ, Odbor 
SK SSRNJ za kadrovsku politiku); 
- Skupština SFRJ (delegatska vijeća, b konudavnn- pravna komjsija Savezno-
ga vijeća, Komis ija za ONO i DSZ Saveznoga vijeća, Prcd!>JCdništvo SFRJ , Savjet 
za NO pri PredsjedništvU SFRJ, lzvršno vijeće); 
- Upravni organi na saveznoj razini (Savezni sekretar za NO, Vojni savjet 
Saveznog sekretara za narodnu obranu, Gcncr.tl tab JNA); 
- Ustavni sud SFRJ; 
- Vojni sud u Beogradu. 
U ovome su kontekstu u korist ,.formalne« pojjlike djelomice djelovali i ma-
sovni mediji. 
Iz analize is.kljuCujemo pol i tičke subjekte u drugim republikama i autonomnim 
pokrajinama, koji su u okviru republičkih i pokrajinsklh poli tičkih događaja 
izražavali svoja (uglavnom ncgalivna) ~ljenja o inicijativi 1.a legalizaciju prigovon 
savjesti i civilno služenje vojnog roka, a nisu neposredno odlučivali l) inicijativi. 
Subjekti interferentnog područja izmedu ;;neformalne« i »formalne« politike 
jesu: 
- SSOS (kongres, RK. SSOS, PredsjedniStvo, Komisija /.a ONO i DSZ pri RK 
SSOS, delegati RK SSOS u Skupštini SRS, delegati SSOS odnosno SSRN Slovenije 
u Skupštini SFRJ); 
- delegatkinja Grosuplja u Vijeću općina SRS. 111 
10 U slučaju aktivnosti delegatldnje Metke Mencin riječ je o upotrebi delegatskoga sistema 
k.ao kanala afirmiranja civilno-d ru~rvenih zabljeva u monopartijski način vladavine. Prijedlog 
delegatskoga pitanja, posredno povc1,anuga s inicijativom za civilnu službu, bio je doduSe sa 
zadrftom usvojen u grupi dclcgaUI Sk.up§line općine Grosuplje za Vijeće općina SRS, ali lo-
kalna političlat elita polrušala ga je spriječiti. POdrika članova obiju grupa delegata Općinske 
sku~line Grosuplje i općinskoga ruk:ovodslva SSOS dala je lcgmmitct nastupu Metke Mencin 
u Vijeću općina. Zahvaljujući speciflčnome po~nJu ljudi anu lar delegatskih institucija u ovoj 
općmi, delegat:likl je sistem u ltonkretoome stu~ju dJeloYao kao VC?.a izmedu :oooeformaloe. i 
•formalne« potitJke. 
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inicijativa za legaliziranje prigovora savjesti animirala je sve osnovne vrste in-
titucija koje tvore cjelokupnu konstrukciju političkoga sistema u republičkoj i sa-
veznoj >>meta« polity. U politički su proces bili, naime, uključeni svi konstitutivni 
elementi vladajućega jednopartij~kog sistema. i to: 
- dru!tvenc organizacije, medu kojima je Savez komunista održavao avangar-
dnu ulogu; 
- drlavno-partijsko-vojni institucionalni vrhovni; 
- skupštinska elita JNA i V'džne vojne insutucije; 
- skupštinska vijeća i tijela; 
- izvrSno-političke institucije (izvrlna vijc6t s.ku~tina i dio javne uprave) tc 
- dio sudstva (Ustavni sud). 
U shemama l. i 2. skicirali smo polity sliku uključenih političkih institucija. Iz 
prve je sheme uočljiV'tt paralelnost aktiviranja istovrsnih institucija na republičkoj 
i save7.noj razini. 
Politički se sistem (ocijenimo li ugrubo) na obje nt7jnc odat.vao na jednak način 
- aktivirdnjem istovrsnih političkih institucija. Razlike pri tome nastaju zbog ci-
vilno-društvenih aktivno ti koje su i7.azvale konkretne institucije samo na jednoj 
razini. To možemo tvrditi u slucaju neposrednoga obr1161nja pogođ·enih Jehovinih 
svjedoka pojetlinim repubUčkim institucijama (Republička komisija 7.a odnose s 
vjerskim zajednicama, koja je problem prenijela Komisiji :r.a molbe i žalbe i Zako-
nodavno-pravnoj komisiji) i pri postavljanju delcgatskoga pitanja u Vijeću općina 
(odgovor na to pitanje pripremio je Komitet za medunarodne odnose). Na saveznoj 
razini ista kon tatacija vaJj za Ustavni sud. Razlike upletenih institucija na repu-
bličkoj i saveznoj razini, naravno, i u samoj u normativnoj s trukturi rederalnoga 
političkog sistema. To se naročito odnosi na inslitucije kao što su, na primjer, 
Generalštab oružanih snaga, Ustavni sud i grupe delegata republičke skupštine na 
Saveznu skupštinu. 
Shema 2 prikazuje institucije unutar onih političkih organizacija koje su rea-
girale na inicijativu formiranjem posebnih stavova i iswvremeno neposrednim 
sudjelovanjem u (za proces odlučivanja o inicijativi za civllno služenje) ključnih 
procesa političkog komuniciranja. Shema 2 tako nam otkriva državnu selektor-
sku logilcu strukturiranja političkih o rgani7.acija. Državno selektorsko načelo 
konstituiranja državno-partijske vladavine tako sc iskazuje u mnoštvu institucija 
koje su se angažirale u analiziranome političkom procesu uopće kao i u unuta.r-
njoj strukturiranosti organizacija i organizma unutar njih, kada su se neposred-
no uključile u anallzirani politički proces. Unutar cjelokupnoga političkog si-
tema reagirale su, naime, državno-pratijsko-vojne in titucijc. U nu tar političkih 
organizacija aktivirali su se resori za područje ONO i DSZ, najuži politički vrh 
u pojedinoj organi?.aciji, a na saveznoj razi ni organiziranja Saveza komunista 
još i politička (partijska) organi7.acija u JNA. Organizacija SKJ u JNA ovdje 
nastupa kao samostalan politički subjekl koji je iznosio $lavove naju7,ega par-
tijskoga političkog vrha. 
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Shema 2 
INSTITUCIJE POLmČKIH ORGANJZACJJA KOJE SU 
REAGIRALE NA P011CAT 
a) u republičkoj »meta-polity«: 
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c2. Konstitutivni uvjeti formiranja političke arene 
Politi~ka arena rasprave o inidjativi 'l,a legalizaciju prigovora savjesti odnosno 
civilnoga loženja vojnoga roka konstituirala se u drotvenim i političkim okolno-
stima vladavine sodjalističkoga jednopartijskog sistema, koji su već počeli nagrizati 
zaoštreni pritisci i7. civilnoga dru!tva u smjeru pluralizacije i demokratU.acije jav-
noga J.ivota. Konstituiranje političke arene sredinom osamd~ctih godina (1985186) 
determinirano je s.lijedećima ključnim društvenim i političkim u,·jetima: 
- ideološkom i političkom dominacijom jedine I vladajuće komunl!>tičkc stran-
ke (ovladavanje ključnim instrumentima političkoga i državnog odlučivanja. 
ovladavanje velikim dijelom masovnih medija i drugih društvenih i drZavnih agenata 
političke socijalizacije); 
- komuni tičkom ideologi'l..acijom vojske i d ržave, te militarizacijom vladajuće 
partije i njene dr-J.ave (onemogućavanje jasnoga razgraničavanja kompetencija vla-
dajuće stranke, države i vojske - a time onemogućavanje otkrivanja konkretnog 
naslovnika civilno- društvenih zahtjeva); 
- zamecima nove političke kulture medu Slovencima (prije svega velikim po-
rastom društvene kritičnosti prema političkim institucijama, mon is tičkim političkim 
i dru!tvenim uređenjem uopće i porastom simpatija Slovenaca prema autonomnima 
alternativnim civilno-društvenim aktivnul>tima); 
- uspostavljanjem novih auto nomnih subjekata javnoga 1ivota, koji počinju 
konstituirati mrežu nastajućega civilnog društva. 
c3. O novni tipovi interesa u političkoj areni 
U lučaju političkog procesa koji je i1.azvala inicijativa mirovnoga pokreta za 
civilno luknje vojnoga roka konstituiraJa su se četiri tipa interesa, i to: 
- interes da se očuva legitimno t postojećega političkog sistema kao status quo 
(političke organizJtc.ije na savct.noj radni, JNA, državni organi); 
- interes da se steknu novi legitimitet i image (SSOS) posrcd.~tvom političke 
inicijativnusti i nt:posrcdnog djelovanja u smjeru mijenjanja vladajućeg političkog 
sistema i političkih procedura: 
- interes autonomnoga civilnog društva koje se uspostavljalo (mirovni pokret, 
civilno-dru!tvene organizacije, auto nomno javno mnijenje, alternativni masovni 
mediji...) za širenje ozakonjenoga sklopa ljudskib prava i građanskih sloboda i -
posredstvom toga - za demokratizaciju pol.i tičkoga sistema i uspostavljanje pravne 
države kao garanta zaStite ljudskih prava i građaJnskih sloboda. 
c4. Sistemsko garantirani utjecaj (privilegiranih) interesa 
Utjecaj vojnih osoba na političke stavove ugrađen je u proces odlučivanja u 
političkim o rganizacijama (osim fizičkoga reprezentiranja u institucijama političko­
ga sistema) još i na strukturalan i sadržajno-proceduralan način . Naime, stavove 
prema inicijativi za civilno služenje vojnoga roka u pravilu su najprije forntirali 
»resorski« organi za područje ONO i DSZ, u kojima su zastupljene vojne osobe i 
koje so pre težno u izra7..avale odbojan stav JNA prema inicijativi. Vojne osobe 
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čak su i vodile organe za podruCje ONO i DSZ unutar političkih organizacija. 11 
Stoga su se ti vojnici u javnosti pojavljivali i kao glasnogovornid civilnih političkih 
institucija, a ne samo JNA Komisije, odnosno savjeti za područje ONO i DSZ u 
biti su odredili i konačan ishod rasprave o inicijativi u političkoj organizaciji kao 
cjelini, jer su stavove Lih organa, u pravilu, u identičnume obliku usvojila i naju7.a 
politička vodstva poliličkib organizacija 
U slučaju Saveza komunista prijenos korporativnoga interesa odnosno stava 
JNA u najuže vodstvo organizacije bio je o. i!:,'llran dvama k'.malima - posredstvom 
Komisije 1.a ONO i DSZ CK SKJ i posredstvom Komi tera SKJ u JNA, koji je svoje 
Lavove objavio odmah nakon Predsjedništva SFRJ i prije drugih save7.nib partijskih 
organa. 
c5. Sistemske dcterminante samoreprodukcijc jednopartijske vladavine u 
okviri ma globalne vladajuće političke arene 
0 ' im prikazanih institucionalnu političkih konstituenata vladavine monopolne 
političke stranke, takvu su vladavinu suodrcdivale i formallto i neformalno prih-
vaćene norme političkoga pona!anja. 
Sistem ka su ~pravila igre-, dakle, u razdoblju od 1985. do 1989. djelovala kao 
faktor samoreproduciranja jednostranačke vladavine. Konstitutivne su j..'Valitcte sa-
morcprodukcije, kako su e iskazale i u konkretnome slučaju političkoga procesa, 
lijedeće: 
- cemralna merito rnost i politički autoritet vladajuće komunističke stranke u 
procesu usvajanja važnih političkih odluka; 
- rransmisijska pozicija drugih dMtveno. političkih organizacija (uz djelo-
mičnu iznimk'"U SSOS); 
- podredenost dr/..avnih odluka odlukama elite avangardne političke organit.a-
cije; 
- podređenost partij. k.ih odluka državnim interesima (interesima očuvanja 
dr7.avnoga uredenja, uključujući i poseban položaj vojske); 
- partijnost (monopartijska politiziranoM) oružanih snaga odnosno profcsio-
nalnoga vojničkog aparata; 
- korporativno konstituiranje partijske vojske kao političkog činioca; 
- instrumentalna pozicija formalno centralnih političkih institucija (skupštine 
i njenih konstitutivnih elemenata) i 
- uključenost sudstva u monopartijske determinante ovisnosti političkih insti-
tudja o volji vladajuće partijske elite. 
11 Tako je; oa primJer, u vrijeme rasprave o civitnome služenju general-pukovnik Milan 
Oalje\'\t vodlo Koordinacijski odbor z.a ONO i D. Z pri SK SSRNJ, a generaJ- pukovnik Ivan 
Oolni<!ar KomisiJu 7.3 ONO i DSZ C.cntralnoga komiteta SK SlovcmJc. 
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Naše zaključke možemo djelimice argumcntintli i ptHI"cima o normarivn.o ga-
rantiranim mjestima u političkom sistemu za zastupanje centralnih korporativnih 
interesa koji nas zanimaju u analiziranome slučaju (Save/'. komunista i JNA). 
U političkim institucijama koje su značajno suodhtčivalc o inicijativi za legali-
zaciju prava na prigovor savjesti, odnosno za civilno služenje vojnog roka, u naj-
većoj su mjeri sistemski garantirana mjesta, u prvome redu, imali upravo interesi 
Saveza komunista, a nakon toga JNA. Savez komunista je imao sistemski garanti-
rana mjesta u slijedećim institucijama (pregled ove zastupljenosti obuhvaća one 
institucije koje su bile uključene u analizirani politički proces): 
- u republičkoj »meta« polity: Predsjedtlištvo SRS, Republički savjet za na-
rodnu obranu pri Predsjedništvu SRS, Republički komitet za ONO i DSZ, repu-
bličku rukovodstvo RK SSRN i Komisija Predsjedništva RK SSRN za ONO i DSZ, 
a s određenom statističkom vjerojarnošću i u komisiji Skupštine SRS. 
- u saveznoj »meta« polity: Predsjedništvo SFRJ, Savjet za narodnu obranu 
pri Predsjedništvu SFRJ, a s određenom statističkom vjerojatnošću i u komisijama 
Skupštine SFRJ, odnosno njenih vijeća.tz 
Osim tih Ielativno čvrstih sistemskih veza Saveza komunista s ključnim poli-
tičkim institucijama, otktlli smo i neke posrcdnijc, nll primjer: od.redbc u pogledu 
odnosa republičkog Izvršnog vijeća prema Savezu komunista, odnosno dru§tveno-
političkim organizacijama općenito,13 odredhe o suradnji Saveznog vijeća sa Save-
zom komunista, odnosno s društveno-političkim organil'.at:ij<~ma, 14 pravne norme 
koje govmc o tome da predstavnici Saveza komunista (odnosno društveno-poli-
12 Član 321. Ustava SFRJ (1974) odreduje da je predsjednik SKJ po položaJU član Pred-
sjedništva SFRJ. Njemu je zajamčeno mjesto i u Savjetu za nnrodnu obranu pri Predsjedništvu 
SFRJ (Vojni leksikon, 1981:51H). SavC'lOO se vijeće konstituira od delegata republika i auto-
nomnih poKrajina, tako da su medu delegatima zastupljeni delegati društveno-političkih orga-
nizacija. Njih kandidira SSRN (Ustav SFJU 1974, član 291). Stoga postoji odredena vjerojat-
nost da su u komisijama Saveznog vijeća, koje se pretelno [ormiraju mJ delegata Saveznog 
vijeća, zastupljeni delegati Saveza komunista. 
13 Republička ~no vijeće, prema 266. članu Zakona o sistemu državne uprave i o 
IZvršnom vijeću Skupštine SR Slovenije, te o rcpubličldm upravnim organima (Propisi o sistemu 
drž,avne uprave, 1980:262), dužno je surađivati sa SK (a isto taku i drugim dru~tvcno-političkim 
organizacijama) u rjc.šavaoju određenih pitanja; navedenih u ovom Clanu. Izvršno vijeće i re-
publički upravni organi dužni su, prema 263. članu istog Zakona, davali i podatke, objašnjenja 
i mišljenja na zahtjev Save7.a komunista (i drugih, društveno-političkih organizacija), moraju ih 
obavještavati o pitanjima sa svog radnog područja na koja DPO mogu utjecati, a isto tako 
moraju raspravljati o inicijativama, prijedlozima, napomenama i s1avovima DPO u vezi s radom 
rcpubličkoga Izvršnog vijeća i upravnih organa. 
14 Član 420 Poslovnika SFIU (19H6) odreduje da Savezno vijeće »Ostva.ruje odnose« (i.z-
medu ostaloga) i sa Savezom komunista i drugim društveno-političkim organizacijama. U to 
su uključeni i pozivi na sjednice Viječa i zamolnice za mišljenja i prijedloge pozvanih. Nadalje, 
član 421. istog Poslovnika govori čak: i o tome da Viječe obavjt:štava Savez komunista (i društve-
no-političke organizacije) o svojim sjednicama i o sjednicama svojih radnih tijela i šalje im 
materijale koje dobivaju delegati. 
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tičkih organizacija općenito) mogu biti prisutni na sjednicama Saveznog izvršnog 
vijeća.15 
Osim spomenutih pravno-normativnih garancija 7.a zastupanje Saveza ko muni-
sta u s redišnjim političkim institucijama, mora mo naglasiti i politička pravila koja 
su omogućavala selekciju nosilaca javnih funkcija prema kri terij u č.lanstva u vlada-
j ućoj monopotnoj stranci. Tako istraživanja zastupljenosti članova Save7.a komuni-
sta u institucijama delegatskog sis tema pokazuju da su čla novi Save7.a komunista 
u institucijam a delegatskog s istema pokazuju da su članovi Saveza komunista bili 
nađreprezentirani i da se ta privilegija povećavala hijerarhijom delegatskoga 
skupštinskog sistema prema gore. Posljedica tome bila je činjenica da u najvišim 
institucijama na saveznoj razini gotovu n ije bilo nečlanova Saveza komunista. 16 Kor-
porativni interes oružanih snaga bio je zastupljen u svim komisijama društveno-
političkih organizacija za ONO i DSZ i u ntdnom tijelu Saveznog vijeća za područje 
narodne obrane, u Predsjedništvu SFRJ (ministar za narodnu obranu, Savjetu za 
narodnu obranu Predsjedništva SFRJ i u Vojnom savjetu pri Sekretaru 7.a narodnu 
obranu. Pritom je zanimljivo da su se vojne osobe isticale kao glavni glasnogovor-
nici civilnjh političkih institucija (npr. Predsjedništva SK SSRNJ) u vezi s raspra-
vom o inicijativi za civilno služenje vojnoga roka. 
R ezultati naSe analize s poUty pristupom u bjti pokazuju konkretnu institucio-
nalnu sLiku partijske države monopolne komunistitke stranke kakva sc oblikovala u 
prouCavanoj političkoj areni. Osim što je politički sistem izrazito favorizirao 
zastupanje privilegiranih interesa komunističke stranke, a i piirlij$ke vojske, istovre-
meno nije davao nikakav institucionalni prostor » nepredviđenim, nenad:t.iranim« 
orgaruziranim interesima, osobito ako su sc ovi oblikovali u sferi »neformalne« 
politike. 
Drugi pokazatelji partijnosti institucija političkog sistema bile su kompetencije 
konkretnih političkih organa. Pl'llitičkc .institucije, kuje su povezivale najviSe poli-
tičke moći u odnosu na odlučivanje na području obrambene politike, bile su za-
jamčeno u najvećoj mjeri sastavljene od predstavnika političke el ite vlildaj ućc ko-
munističke stranke i političke elite profesionalnoga dijela oru7.anih sn::tga (to je 
naročito vrijedilo za PredsjedruStvo SFRJ i njegov Savjet za narodnu obranu). 
Treći su pokazatelj sistemski uspos/avljeni odnosi suraduje, odgovomosti, ovi-
snosti i nadređenosti , odnosno podređenosti političkih institucija. 
15 Član 21L Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Savc~nom izvršnom vijeću tc 
saveznim organima uprave (propisi o sistemu državne uprave, 1980:115) omogućuje predsjed-
niku SN-a da na sjednice save1..nc vlade poziva i predstavnike Saveza komunista, odnosno 
društveno- političldb organizacija općenito. 
16 Podatke koji argumentiraju našu tvrdnju vidi, npr., u slijedećim radovima: 
- Mirjana Kasapović (1986), »Savez komunista u političkom sistemu«, Zbornik delegatski 
sistem, Zagreb. 
- Danica Fink-Hafner (1983), »Članovi i oečlanovj SK u delegatskom sistemu«, zbornik 
Delegarski sistem međ normo in stvarnostjo, Komunist, Ljubljana. 
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Sistemski odnosi (veze) izmedu institucija koje su u slucaju pmučavanoga po-
litičkog procesa neposredno konstituirale dr1.avoo-partij ku vladavinu jesu: 
- najuže rukovodstvo SKS - Predsjedništvo SRS 
- Republički savjet za ONO pri Predsjedništvu SR Slovenije 
- Republički komitet 7.3 ONO i DSZ 
- Republička izvršno vijeće 
- najtd.e rukovodstvo SKJ - Prcdsjcdni!tvo SFRJ (vrhovni komandant 
o ružanih snaga) 
- Savjet 1.a narodnu obranu pri Prcdsjcdni~tvu SFRJ 
- Savezno izvdno vijeće. 
U slučaju analizira noga političkog procesa ti su sc odnn. i w postavljali u obliku 
sklopova političkih komunikacija izmedu konkretnih političkih institucija. U she-
mama 3. i 4. grafičk i prikazujcmo takve sklopove, iz kojih je vidljiv smjer komu-
nikacije, a djelomično i vladavinsko djelovanje pojcdin1ih cjelina (sklopova) 
kom uniciranja medu upletenim institucijama. 
c6. Komunikacijski sklopovi u političkoj areni kao subjekti političkog 
odlučivanja · 
Zbog analitičkih razloga, koje smo već prikazali, u shemu 3. nismo uključili 
Savez boraca i Savez rezervnih vojnih starješina. Tako prikazujemo samo one sklo-
pove političkih komunikacija na republičkoj razini koji su bnno detcrminirali ana-
lizirani politički proces na toj rvlni. Sklopovi političkih komunikacija proizlaze iz 
tri društveno-političke organizacije (SSOS, SSRN i SK), pri čemu je inicijalna ko-
munikacija na relacijama mirovni pokret- SSOS. Prvi ~klop komunikacija u shemi 
3. zapravo je poluga prodora inicijative ))neformalne« politike u »formalnu ... Unu-
tar SSOS inicijativa je morala proći lcru;.r. dvoja »vrata«. Funkciju prvih w rata« 
obavila je KomisiJa za ONO i DSZ Predsjedništva RK SSOS, gdje sc mirovnjaci 
joS tretiraju kao ubjckti oblikovanja »formalno-političke.. init-ijativc. Zadnji je 
•vr,uarc bilo Prcdsjedni!tvo RK SSOS, koje je stvarno revidiralo i posljednju va-
rijantu ,. Teza 1.a raspravu4<, što ju je pripremila Komisija t..a ONO j DSZ Sve daljnje 
komunikacije prema van obavljalo je PredsjedniStvo RK SSOS. Ono je, u biti, po-
. lalo inicijativu na raspravu onim institucijama političkoga sistema koje su stvarno 
djelovale kao političko sito između civilnoga društva i države, a ostalim »na-
dležnim« institucijama za područje ONO i DSZ u Republici (Republičkom sekre-
tarijatu za narodnu obranu, Savjetu za narodnu obranu pri Predsjedništvu SRS) i 
savct.noj organii'.aciji SSO inicijativa je poslana na znanje. 
U to je vrijeme SSOS bio sastavni dio »fronte socijalističkih snaga« s garaoli-
ranim mjestima u političkom sistemu. Forum SSOS u tom sc. lučaju. unatoč svemu, 
jo! uvijek ponašao kao dio političke elite. Svoje je osnovne organizacije samo oba-
vijestio o inicijativi, i to samo pismenom obavij~ću općjnsk:im organi7.adjama 
ss os. 
1'1!11( Hal'ne<, D., Oblii<Dvm1jo , Poli!.,.,.._ Vol. XXĐC (18821, No. 2. w. 81-105 
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Drugi sklu p komunikacija u shemi 3. ocrtava klasični splet političkih komuni-
kacija koje konstituiraju avangardnu ulogu monopolne komunjstičkc ' Iranke. U 
tahu sple tu komunikacija prva je karika već organ SSRN - Sekre tarijat Savjeta 
za ONO i DSZ pri Predsjedni~tvu RK SSRN - koji je odluCio kakva re biti po-
litička procedura rasprave o inicijativi unutar SSRN. Prema transmi ij koj logici 
političkog ra7mi51janja, on je, naime, odlučio da će o inicijativi najprije r.tspravljali 
Savc1 komunista, a potom će se s tavovi svih političkih organizadja uskladili u 
SSRN. akon ~to je Savez komunista odredio ,.prihvatljive« sadržaje u inicijativi 
i oblikovao svoj prijedlog rjeSenja problema osoba koje odbijaju slu/.cnje vojnog 
roka, sa svojim je zaključcima upoznao sve političke organizacije, koje su potom 
u Savjetu za ONO i DSZ i formalno potvrdtJc Utlcljučkc komunističke stranke kao 
»USklađene« stavove političkih organizadja u RepublicL Posredovanjem s tavova 
SSRN Savjetu za narodnu obranu pri Predsjcd.n.Btvu SRS taj je stav stvarno postao 
s tavom slovenske dr7..ave. Na saveznu razinu prenesen je preko Koordinacijskog 
odbora 7Jl ONO Savezne konferencije SSRN. Eventualne daljnje komunikadjc sa 
savc7.nom razinom preko PredsjedniStva SRS nisu nam poznate. 
Treći se sklop komunikadja u shemi 3. odvija od Saveza komunista prema SSRN 
i drugim političkim organizacijama (kako smo prikazali u drugome sklopu), a po-
to m prema drZavnim institucijama (Savjet za ONO pri Predsjedni5tvu SRS), voj-
no-političkim institucijama (u to je vrijeme joS bilo na snazi zakonodavstvo o ko-
mitetima 1.a ONO i DSZ, gdje je sredi~nju konstitutivnu i političku ulogu držao 
Savez komunista) i naposljetku (kao informacija) i prema avcznim organima Sa-
veza komunista. 
Mogli bismo reti da su tri prikazana sklopa komunikaCija, koji su pretežno 
vezani na republičku »meta-polity .. , obavili dvije funkcije. Prva je »usklađivanje« 
političkih stavova unutar republičke »meta-polity« o pojedinim političkjm stavovi-
ma (s tavovima pojedinih političkih organilJicija, i to SKS, SSRNS, SSOS) i o 
»USkladentm• političkim s tavovima. Sve su te komunikacije bile obavljene unutar 
političke elite, jedino je u slučaju SSOS biJa djelomjčno uključena općinska razina 
političkog organiz.iranja. ali u ovom slu~ju samo kao primalac informacija od vod-
stva organizacije. 
U shemi 4. ilustriramo političke komurukacije koje su bitno određivale proces 
odlučivanja o inicijativi za ozakonjenje civilnog služenja ~ojnog roka na saveznoj 
razini. 
Političke su komunika<.ijc na avcznoj razini (vidi shemu 4!), s jedne strane, bile 
razdrobljcnc Od političkih komunikacija na republičkoj razini, jer možemo razaz-
nati ~k šest relativno samostal nill sklopova komunikacija, a s druge strane, medu 
tim su se sklopovima uspostavile specifične političko-vladavinske veze. 
Prvi sklop komunikacija u shemi 4. vrlo je jednostavan, jer se radi o odnosu 
između subjekta oblikovanja političke odluke (odluke Predsjedni~tva SRS o tome 
da oni koji odbijaju služenje vojnog roka ne budu kažnjeni više nego jednom, a da 
ih sc prilikom narednog pmdva u JNA rasporedi na radne zadatke bez nošenja 
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oružja) i subjekta implementacije izvršavanja te odluke (ovu odluku Predsjedništva 
GeneralStab prevodi u vojno-pravne norme). 
Drugi sklop komunikacija u shemi 4. obuhvaća komunikacije unut.ar Saveza 
komunista na saveznoj razini i komurukacije rukovodSl\'3 SKJ sa centralnom držav-
no-političko-vnjnom instituc .. ;jom (PrcdsjedniStvom SFRJ). Radi se o sklopu komu-
nikacija preko kojih »vojni« resori odnosno područja organiziranja Saveza komu-
nista, bitno oblikuju it.nuito negativan stav prema inicijativi. Sistemske veze na-
južeg rukovodstva SKJ s Predsjedništvom SFRJ značile su tran misiju <>Strog 
odbijanja j osudivanja inicijative od strane najnižeg rukovndJ>tv-.t SKJ u dTŽavno 
Prcdsjcdn~tvo, čiji Savjet pokreće i političko r~čišćavanjc s onima koji drukčije 
misle unurar Saveza komunista JugoslavijeY 
Drugi sklop komunikacija (unutar Saveza komunista j izmedu Saveza komunista 
i Predsjedništva SFRJ i njegovih organa), treći sklop komunikacija (unutar SSRN) 
i četvrti sklop komunikacija (unurar SSOJ) u shemi 4. zajedno, na specifičan način 
čine blok politički lcgiLimizacijskoga, a i represivnog orpora sistema prema inicija-
tivi. Naime, u trećem u se i četvrtom sklopu komunikacija, na sličan način kao i u 
Savezu komunista Jugoslavije, u SSRN i SSOJ, PrcdsjedniStvo SFRJ (odnosno nje-
gov Savjet) upotrijebila je politički priti~ak na političke ins titucije, a posredno na 
mirovni pokret u Sloveniji.•a 
Scsti s klop komunik.al.'ija u shemi 4. zapravo je prijenos političkih osuda do-
gađanja u Sloveniji u Skup"tinu - uključujući dop~t.anje rasprave o inicijativi za 
civilno služenje vojnoga roka. Ovaj je :.klop komunikacija, zapravo, prijenos držav-
no-političkog obračuna s alternativnom politikom i politikom liberalizacije u Slo-
veniji iz sfere političkih organizacija i drJ.avno-vojnog vrha u Skupštini. Radi se o 
,.Jnformactji o napadima na JNA« koja je. i7. vojnog resora drZavne uprave preko 
Saveznoga izvrlnog vijeća, stigla u Saveznu s kupštinu i tu je prihvaćena guto\'o bez 
raspra\'c. Jedino se peti s.ldop komunikacija (osim prvo~a) na savc1.noj razini na 
inicijativu 1.a civilno slnž.cnjc vojnog roka odaziva na barem djelomično racionalan 
J? Na takvo 7llključivanje navode nas podaci o sastavu tih inslitucija 1 o sadr7..aJu rasprava 
unutar nJih. 7.llamo da je predsjednik SJ<J po funkciji član Prcdsjcdni~tva SFRJ, a SHVJcl Zif 
narodnu obranu PrctlsjcdniStva SFIU u biti je samo proflfeno Predsjedni3tvo SFRJ. U njemu 
su tako zastupljeni i profes10nalm VOJDICI. Jlcrao je l'rcdsjedn~tvo CK SKJ osudilo inicijativu i 
nosioce inicijative za legalizaciju civilne službe, ta je pnlitieka osuda prenesena l u državno-par-
tijsko-vojni vrb. Naime, Savjet za NO pri Preds;e{)rmtvu SFRJ u vcljHči 19H3. godine prihvatio 
;e IZV)~taj o kontrarcvoluclji u Sloveniji, u kojemu je i događanje u vezi s imcijauvum Zif civilno 
služenje VOJnU!,'l:l ruka označeno kao kontrarevolucionarni čin. U ožujku 1988. oclrlana je za 
javnost zatvorena sjeunica Predsjcdni~tva CK SKT, na kojoj je ključna tema bila označena 
jednako kao i na Savjetu za narodnu obranu - »knntrarcvoluclja« u Sloveniji. Iz izjave za 
javnost s tc sjedalce ( ll. ožujka 1988) jasno je da sc na sjedmc1 raspravljalo l o »napadima 
nu JNA", a takvom je prije bila omaoona i inicijariva za ciVIlnu služcn;c (kao l neki drugi 
politički događaji u Slovemj1). Iz stenograma rasprave predsjednika SKS na roj s;edmci, koji je 
dospio u javnost, mcrle se naslu lit da je na sjednici Predsjedrmtva CK SJ<J bilo riječi i o mogučoj 
represivnoj intervenciji u Slovemji. 
LS Vtdi napomenu 17! 
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način. Riječ je, naime, o sistemskom odgovoru na inicijativu u obliku amandmana 
na Zakon o vojnoj obvezi. Taj je odgovor sistema, u biti, minimalna korekcija 
postojećeg zakonodavstva, i to pod pritiskom politizacije inicijative civilnog društva. 
Zanimljivo je da je takav ishod pripremio o naj isti organ uprave koji je pripremio 
i politički regresivno usmjerenu Informaciju o napadima na JNA Pritom je važno 
i to da sc u ov<:>m sklopu komunikacija, kao subjekt političkog odlučivanja opet 
pojavljuje Predsjcdn~tvo SFRJ, koje se već u prvome sklopu kumunikacija (krajem 
1985. godi ne i u prvoj polovici 1986) pokušalo minimalno odazvali na inicijativu 
mirovnjaka. Skupština SFRJ i u tom se slučaju ponašala, prije svega, kao objekt 
procesa odlučivanja . Jednako kao i »Informacija o napadima na JNA«, l amandmani 
na Zakon o vojnoj obvezi (koji ozakonjuju mogućnost s luženja vojnog roka bez 
oružja u kasarni i to u dvostrukom trajanju klasičnog s luženja vojnog roka) u Sa-
veznoj su skupštini prihvaćeni gotovo bez rasprave. 
Iz sple ta šest sklopova političkih komunikacija unutar savezne »meta-polHy« 
(she ma 4) viuJjive su slijedeće vladavinske funkcije: 
- održavanje autoriteta centralnoga dr7.avno- partijsko-vojnog organa (Pred-
sjedništvo SFRJ); 
- udr uživanje političkih i državnih snaga u organiziranju represije prema ele-
mentima s tranima sistemu; 
- diktat državno-političkih elitnih institucija, te izvršnih i upravnih organa 
Skupštini. 
S ob7.irom na kompetencije s<~veznih državnih i političkih institucija učinak po-
litičkih komunikacija unutar savezne »mcta-polity« ujedno je i feedback (u našem 
slučaju pretežno represivan) prema upletcnoj republičkoj >> meta- polity«. Pritom 
je zanimJjivo da je politička elita »formalne« politike u Sloveniji (bez SSOS) takav 
odaziv savezne »mcta-polity« shvatila kao činjenicu koju, prema važećim pravilima 
igre, valja poštivati. Tako su organi republičke organizacije SKS nedvosmisleno 
ocijenili da je reakcija saveznih orana SKJ obvezujuća i za SK Slovenije f da zbog 
demokratskog centralizma njihove stavove treba poštovati.19 U okolnostima kad se 
politička elita još poptuno podređivala transmisijskoj logici djelovanja, takav je stav 
Saveza komunista postao konačnim stavom republičke »meta-polity«. 
c7. Politička arena kao izraz i činilac političke transformacije 
U opisanoj strukturi i načinima interesne reprezentacije 11nutar političkoga si-
stema tzv. institucije vladavine naroda (skupštine) nužno su dobivale marginalno 
mjesto i utjecaj u odlučivanju o važnim političkim temama koje su se odnosile na 
19 U zaključku Informacije o toku rasprave u Tc7..ama za raspravu o inicijativi 7..a civilno 
služ.enje vojnog roka (Informacije, stavovi, zaključci, Center za informiranje, propagande io 
dotrumcnracijo CK SKS br. 2, 6. 4. 1987, str. 5) zapisao je slijedeći zaključak: »Očito je rasprava 
o inicijativi za civilno služenje od početka politizirana i dobila je dimenzije koje daleko oad-
m~uju mačenje same inicijative. lnieijaLiva je u cijelosti odbačena i okvalificirana kao protuu-
stavna i prolukoncepcijska. Zaključci saveznih organa moraju sc poštovati i prihvatiti.« (pod-
enata D. F. H.) 
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pitanja legitimnosti postojećega političkog uredenja i dominantne ideologije. 
Skupštine u obje >> meta- poli()'« (republičkoj i saveznoj) u toj su dimenziji bile 
srodne. Obje skupštine uopće nisu samostalno raspravljale o inicijativi za legaliza-
ciju prava na prigovor savjesti. U procesu odlučivanja, odnosno legalizacije prom-
jena normativnoga uredenja, potaknute inicijativom za normativno osiguravanje 
prava na prigovor savjesti, obje su skupštine, posredno ili neposredno, izrazile ko-
načan ishod političkog procesa i ujedno ga službeno zaključile, a da na nj nisu 
bitno sadržajno utjecale. Dakle, u konkretnom se slučaju analiziranog političkog 
procesa razotkrila politička marginalnost [omtalno središnje institucije političkog si-
stema. 
Ipak, i jugoslovenski je model monističkog političkog sistema imao »Slabe 
točke« koje su u specifičnim situacijama mogle nagri7.ati njegovu ideološku i poU-
tičko ekskluzivnost. Te su »Slabe točke« bili specifični insliluli (delcgatsko pilanje) 
i pojedinačne institucije koje su djelomično pratile procese transformacije u društvu 
(u konkretnom slučaju SSOS se pod pritiskom globalnih druStvenih, vrijednosnih 
i političkih promjena iz najizrazitije transmisije transformirao u ))najslabiju kariku<~ 
monističkoga političkog sistema). »Slabe točke« sistema monopartjjskc vladavine 
determinirale su legalno oblikovanje prostora djelomičnog prekrivanja »neformal-
ne« i »formalne« politike - posredničkog prostora između »neformalne« i »for-
malne« politike (vidi skicu političke arene u shemi 5!). 
Shema 5: 














Ovu uopćenu skicu moguće je točnije prikazati tako da se naglase specifični 
konstitutivni politički blokovi aktera unutar analiziran_e političke arene (skica po-
litičke arene u shemi 6). 
U shemu ·smo uključili aktere političkoga procesa s obzirom na njihovu globalnu 
političku ulogu u tom procesu. Stoga mirovni pokret i mrežu solidarnosti civilno-
društvenih subjekata oko mirovnog pokreta ubrajamo u samostalni blok aktera, a 
isto tako i SSOS kao posredničku kariku izmedu >>neformalne« i »formalne« poti-
tike. Jednopartijski politički kompleks obuhvaća društveno-političke organizacije 
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bez SSOS. Sfera države podijeljena je na dva subsistcma: na sferu civilne dr,.avc 
(skupštine i skupštinski organi) i na vojnu sferu (JNA). 
Kao što je vidljivo iz sheme 6, mirovni je pokret u analiziranome političkom 
procesu izdvojen iz jct!nopartijskoga političkog kompleksa. i to u proceduralnom 
smislu, ali ne u cjelini. U političke je procedure upleten posredno (posredstvom 
SSOS), a na nesistematski način i neposredno (apeli, peticije, neposredno naslov-
ljene na konkret ne političke institucije ili pojedince, nosioce javnih funkcija). Mi-
rovni je po kret imao neposredne kontakte s državnim Institucijama (prije svega, u 
obliku represije dr~.avnib organa nad mirovnjacima, ali i u obliku apeliranja zakon-
skih propisa i optenito rješavanje problematike osoba koje su odbile služenje voj-
noga roka) i, dakako, sa SSOS. Iznimni slučajevi zastupljenosti mirovnog pokreta 
na 1.asjcdanjima političkih organa (s iznimkom SSOS i djelomičnom iznimkom in-
stitucija »formalne« politike u republičkoj »meta-polity«) imali su pretežno repre-
sivni karakter (obrana mirovnjaka za svoje postupke na forumima »formalne« po-
litike, osobito u saveznoj »meta-polity«). 
Skica konstitutivnjh blokova aktera i njihovih relacija u okviru anallziranoga 
politi~kog procc<;a ocrtava inovaciju u vladajućem mehanizmu konsliluiranja po/t-
tičkih arena. Vladajući. e model konstituiranja političkih arena u monolitnome jed-
nopartijskom sistemu reducirao na jednopartijski politički kompleks i dri.avu. Svje-
snom zaštitom alternativnih interesa mirovnoga pokreta SSOS je počeo formalno 
razbijati jednopanijsk:i politički kompleks, čijim je dijelom i stim bio desetljećima. 
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Radikalan raspad vladaju.ćcg modela uspostavljanja politiCkih arena obavio je, u 
prvome redu, mirovni pokret zajedno mrežom solidamih autonomnih subjekata 
civilnoga dn.tštva. Bez pritisaka mirovnog pokreta na SSOS u konkretnome poli-
tičkom procesu ovaj vjerojatno ne bi izveo tako zamjetan preobražaj u politički 
inovativnu organizaciju. Stoga ocjenjujemo da je primarna po/uga razbijanja mono-
panijskog modela konstituiranja po/iličkih arena bi/n u sferi cil'ilnoga dro!tva, i lO u 
mirovnom pokretu i njegovoj akcijskoj sposobnosli 7.a povezivdnjc olidamih sub-
jekata civilnog društva u mrežu javne pod~ke i posrednog jačanja političke moći 
mirovnog pokreta u konkretnome političkom procesu. To je raspadanje u opisanom 
slučaju bilo iznudeno, ali ne i formalno sankcionirano. U to je vrijeme sistem nor-
mativno još ostao nedirnut, ali je bila okrnjena njegova legitimnost. Daljnji prak-
tični p riti 'ci u smjeru razbijanja sistemskih pravila političkog života postaH su ma-
sovniji i djelotvorniji n.a prijelazu iz osamdesetih u devedesete godine, kad je plu-
ralizacija javnog /.ivota u Sloveniji ozakonjena i odgovarajućim pravnim normama.20 
d) Zaključak 
U za ključku možemo ustvrdili da je proučavanje poUtičkih procesa u dru~tve­
no mc i političkom kontekstu transformacije osobito zahtijevno. Policy pristup u 
tom slučaju treba dopunjavati drugim pristupima (npr. osobito konceptima 
proučavanja globalnih d~tvenih i političkih promjena, kao ~to je, npr., koncept 
modernizacije, zatim polity pristupom i sl.), a ujedno i redefinirati neke temeljne 
politoloSke kategorije. U našem se slučaju radi osobitu u redefiniranju pojma »po-
li<.y arena.., a inače u tak-vom kontekstu valja redefinirati i druge relevantne poj-
move policy pristupa, kao što su npr. »političke inovacije« itd.'' 
Aplikacija našeg modela pokazala se plodnom u proučavanju ra pada moru-
stičkoga ocijalističkoga političkog sistema, a načelno je moguća i u proućavanju 
političkih arena u drugim slučajevima političkih sistema u transformaciji, bez obzira 
na njihovu vrstu. 
S<t ·Juvcnskog preveo: 
Davor Gjenero 
20 U jesen 1989. godine bili su prihvaćeni amandmani na Ustav SRS kojl ozakonjuju po-
Jitičld plurulizl:lm, a formulirana su i dva važna zakona: Zakon o političkom udruživanju i ~..akon 
o izborima (u republičkoj su Sku~tlni prihvaćeni u prosincu 1989) 
Zl O redefiniciji pojma politićk.c inovacije u Lransformirajućem kontekstu vidi npr. D. Hnk-
Hafner, .Proučavanie poliučldb inovacij v kontekstu transformiranja (posl)socialističkih poli-
Ličn•h SJSlcmov"'- u Casopisu zo kritiko rnanosri, Ljubljana, 1990. 
Danica Fink Hafner 
THE SllAPING OF POUTICAL ARENAS DURJNG TIJE 
TRANSFORMATION OF POLJTICAL SYS'fEMS 
Swnmmy 
' Ille aulhor's starting poim is the thesis lhat policy analysis can bc succc.••.~fully 
used in lhc contCXI of pohtu.:al S)'Siems undergoing tran.c;rormation and not only 
in politically stable systems. Such 11n approach requtres a contextual redefinition 
of some policy categories and approaches, and in the fin.! place a rcdefinition oi 
the policy arena and of those who take pan in it. The model of the policy arena 
includes three spccilic political spac~: tbc formal, the informal, and the space of 
the lransitioo of the informal into the formal one. This paper studies the policy 
arena through tbe example or tbe Slavene 010\'Cmcm for peace and for the Je-
gatuauon nf the right to consctcntious objection. 
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